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Perché la sintassi?
 Il significato di una frase (e quindi più in generale la semantica) non dipende solo dalle sue
componenti (il lessico) ma anche dal modo in cui sono combinate (cioè dalla sintassi).
 Possiamo dire che la sintassi media tra il lessico e l’interfaccia semantico.
 Anche l’altra faccia di ogni enunciato, quella della forma, non dipende solo dalle sue
componenti ma è determinata dalla struttura sintattica.
 A livello morfologico, la forma che assumono le parole cambia molto a seconda della
combinazione sintattica in cui sono inserite: lo stesso elemento lessicale, l’aggettivo rosso,
con lo stesso significato, viene modificato nella sua forma per adattarsi al contesto
sintattico.
 (16) a. Il bambino guarda la luna rossa
 b. Il bambino guarda le lune rosse
 c. Il bambino rosso guarda la luna
 A livello fonologico e fonetico, si può mostrare che anche la pronuncia delle parole è in
parte condizionata dalla sintassi: si rimanda al volume di Fonologia in programma per
esempi.
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La sintassi come centrale
 Solitamente che la sintassi genera due rappresentazioni:
1) forma logica (o anche LF, che sta per Logical Form), interpretabile dall’interfaccia
semantico;
2) forma fonetica (o anche PF, che sta per Phonetic Form), leggibile all’interfaccia morfo-
fonologico.
  la sintassi ha un ruolo centrale nella grammatica.
 La struttura sintattica collega forma fisica con significato astratto.
 Sintassi quindi attraverso principi e parametri rende conto della relazione tra forma
fonetica e forma logica.
 Sembra questo il componente tipicamente umano che distingue il linguaggio dagli altri
sistemi di comunicazione animale.
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Approcci non mainstream
 Es. Jackendoff (1997, 2002), Architettura Parallela
Cf. Jackendoff, R. (1997). The Architecture of the Language Faculty, Cambridge, Mass.: MIT 
Press.
Jackendoff, R. (2002). Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution. 
Oxford: Oxford University Press.
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Parametro Testa-Complemento
 Specifica l’ordine di alcuni elementi di una lingua
 Permette di esprimere delle generalizzazioni concernenti la struttura dei sintagmi
 TESTA: Elemento essenziale di ogni sintagma.
Es. il SN ha come testa N; il SV ha come testa V; il SP ha come testa P, il SA ha come testa
A.
 Parametro testa:
indica la diversa posizione che la testa assume rispetto agli altri elementi del sintagma a
seconda della lingua presa in esame: testa iniziale (a sinistra) o testa finale (a destra).
 In tutte le lingue le teste si trovano nella stessa posizione per tutti i sintagmi. (es.
l’italiano è una lingua con parametro testa a sinistra quindi in tutti i tipi di sintagmi
dell’italiano ritroveremo la testa a sinistra rispetto agli altri elementi contenuti nel
sintagma).
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Alcune rappresentazioni 
 Introduzione alla struttura x-barra
 La mamma mangia la mela
 Tre metri sopra il cielo
 La questione del metodo
 Possiamo usare la stessa struttura per tutti i sintagmi
 Preserva binarietà
 Ha conseguenze teoriche  
 XP
 X’ (proiezione intermedia)
 Spec
 X  (testa lessicale) + Compl
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Un esempio
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Ovvero:
 Sostituire X con la notazione del sintagma:
a) La mamma magia la mela è un VP (P: phrase, ‘sintagma’)
b) Tre metri sopra il cielo è un PrepP
c) La questione del metodo è NP
X’ può essere V’, Prep’, N’…
 X: V, Prep, N…
 altra struttura non esplicitata:
  Ricorsività
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Universali e/o Generativismo 
 Inglese : SVO
 Akira ate an apple.
 Giapponese: SOV
 John wa ringo o tabeta.
John top apple acc ate
‘John ate an apple.’
 In termini “più generativi”, ciò equivale a osservare se le teste sono pronunciate prima del
complemento o viceversa.
 inglese: testa-iniziale giapponese: testa di finale
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Parametro del Soggetto Nullo o Parametro Pro-drop
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 Etichetta pro che rappresenta il soggetto fonologicamente vuoto che è presente in queste
frasi.
 Riguarda il fatto che in una lingua siano possibili o meno delle frasi dichiarative senza
che compaia un soggetto (frasi a soggetto nullo o senza soggetto).
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P E R  O R A
Enough
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